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BRIDGE SCORING TABLE
Duplicate Contract Bridge
TRICK SCORE        undoubled            doubled
FOR EACH ODD TRICK BID AND MADE
                       20                 40
                       30                 60
FIRST ODD TRICK BID AND MADE in no- Trump                40                 80
EACH ADDITIONAL ODD TRICK in no- Trump                    30                 60
PREMIUM SCORE     not vulnerable        vulnerable
ANY PART-SCORE BID AND MADE                      50                 50
ANY GAME BID AND MADE                     300                500
SMALL SLAM BID AND MADE                     500                750
GRAND SLAM BID AND MADE                     1000               1500
ANY DOUBLED CONTRACT BID AND MADE 
         (not redoubled)                        50                 50
ANY REDOUBLED CONTRACT BID AND MADE               100                                 100
EACH OVERTRICK undoubled                  TRICK             TRICK
                   VALUE             VALUE
EACH OVERTRICK doubled                     100                200
PENALTIES          not vulnerable        vulnerable
       undbld       dbld         undbld       dbld
FIRST UNDERTRICK           50           100             100           200
SECOND AND THIRD UNDERTRICK            50           200             100           300
FOURTH AND SUBSEQUENT UNDERTRICK    50           300             100           300
A REDOUBLE DOUBLES THE DOUBLED VALUE OF THE TRICK SCORE,  
OVERTRICKS AND UNDERTRICKS
ADDITIONS FOR RUBBER BRIDGE
GAME = TRICK SCORE OF 100 POINTS OR MORE BELOW THE LINE
HONOURS
FOUR HONOURS IN ONE HAND  100
ALL FIVE HONOURS IN ONE HAND  150
ALL FOUR ACES IN ONE HAND  150
RUBBERS
TWO GAME RUBBER  700
THREE GAME RUBBER  500
ONE GAME IN AN UNFINISHED RUBBER 300
PARTSCORE IN AN UNFINISHED RUBBER  50
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POKER HAND RANKINGS
FIVE OF A KIND (Joker’s Wild)
STRAIGHT FLUSH
FOUR OF A KIND
FULL HOUSE
FLUSH
STRAIGHT
THREE OF A KIND
TWO PAIRS
ONE PAIR
HIGH CARD
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